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络下载量近五年来提高了九倍. 基于这些成功, 自 2006年中国科协设立精品科技期刊工程
项目以来,《力学进展》每年都获得该项目的资助,并且每年都经中国精品科技期刊遴选指
标体系综合评价,被评为中国精品科技期刊,还多次入选中国百种杰出学术期刊.
回顾这 40年历程《力学进展》可谓是中国力学发展的推波助澜器. 研究生们反映,《力
学进展》是他们论文选题的重要指南和参考；专家们反映, 从《力学进展》上他们看到了
深具启发性的学术观点和点评；本届中国力学学会理事长胡海岩院士在该届第一次理事会
上,赞扬《力学进展》在面向国家重大需求和热点问题上做出了表率.
上述成绩的获得, 应该感谢广大作者、读者、审者、历届编委会和编辑部的努力, 中国
科学院力学研究所、中国力学学会、国家自然科学基金委员会数理学部力学处和中国科协
的大力支持. 在大家的共同努力下,《力学进展》才得以提高了稿源质量和审稿质量, 并组
织了针对学科前沿和国家需求的专刊专辑，由季刊改为了双月刊、改进了封面、保证了稿
件内容和出版的及时性,从而才获得了上述广泛影响和诸多荣誉.
希望《力学进展》的广大作者、读者、审者以及编委会和编辑部继续同心协力,努力提
高《力学进展》的学术质量,继续发挥中国力学发展的推波助澜器的作用,并推动造就出更
多的新力学潮流的弄潮儿. 我们相信《力学进展》一定能够越办越好,为力学的发展作出更
大的贡献！
